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iB|}B~7lfAX<K?zXY
~fB7Y_#7:;X1Y]
"$?7?0YYZAX56=
niBf7 k¡9?q¢1K2006'?D. £¤¥f¦§A
1 Interpretation and Methods: Empirical Research Methods and the Interpretive 
Turn Yanow & Schwartz-Shea, 2006!Y?z{<¨©q56
:ª,g<K/n?£¤¥f«? 2011'¡h/0<5
67¬¢1­ª Routledge Series on Interpretive Methods!7
®3AXzhY¯°±,²³´56?µ¶·\a#¸¹b
º75»AX< Yanow & Schwartz-Shea, 2011!K 
¼'½?zXiB¾:ªDE¿À/0
g<KZ¨©ÁÂÃºÄYR. O. ÅÆbºYS. ÇÈ#`?¡<
É\a#¸¹bºÊ King, Keohane, & Verba, 1994ËÌE
2004'Í!YÎÏ%b¸Ðf D. Å\_#?¡<ÉiBÑÊ
 Brady & Collier, 2004ËÌE 2008'Í!Yz¡Ò S. ÇÈºÓÇÔ
?¡<É\a#ÕÖ×cÊ Van Evera, 1997ËÌE 2009'Í!
,gØ9K²0nÙÚfFiBÛB75k<+,Ü
=Ýq:ª,ghYZDE¦§?Þg<KA=A°i,Y
iBÛBßà/0X<fáâã?zXY
²0n:ª,Bän0<4åæ>çè7éê?ë;1~ìi
B positivist methodology!²Z4í°>îïqiBf
ðq/0XAu9,q=Yf9ñòFg<KZ9A15Y
?z{<4fó=>f9BÑfôõk<ö,Bä
n0X÷1?z{<4>ÛB7øhùkF,g
h Jackson, 2011!Y2000'úûüý?þ/01iB
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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B7/;X¡h·H:
?0ã<i1!fq<,qØ9=K 
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gq1iB23Á7H,:;X<f45
e?mA1fA¡9KZ45gq1J%677k8?ã=
¢X·0<Ø9K4ä¡9?YHFiB3Á?
Å#9	#(7&äX:0;A<,<=q,Ygq1J%67
71k·5AX·0<Ø9K,>?Ygq1567
:;X<f@A845H?á¢Xð<fk<Kk<fYB
CqD7/0<=YFA·456fó²f,k=>fk8
/uE÷ù/0<²f?q<Ø9KzZn·456>
Þ75Ag8FXYZ04	>²fØ9=f!
;Y>u,G,56?jk<CH7<=89=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=,g<IEJ 1KK 
56f9iBLMÞY?zX·N0O¢X
qK²0PBQRSTU,g<KVWýXÅºY
#&#Z[\]w+?¡¢XY?z{<4í°
>^fqhY7_H?f¢X²0`abf/
0X÷1?lAY27cdk<?lAX
bfAX:;n0X÷1 Bennett, Barth, & Rutherford, 2003; Schwartz-Shea, 
2003!K4e empirical!>f9áfÞY²9A1g0
é,h¯?in0X÷Y·e?f¢X4>²Z
4e>7Þk<²f?q¢1Ku1YÕÖcj9k iB
clm!f9áfæ?2nA1°Ie7Þk
<¡9?q¢X¢1 Schwartz-Shea & Yanow, 2002!K²9A1éYe
?z{<56o]	,3~+pq/0X÷1
,g<KA=AY2000'?,r%9kb[sP Monroe, 2005!
±÷t²hIEJ 2KY?jk<ÅºÖ#_
 APSA!°IlfAX QMMR!u(vºwà/0
X÷1²f,Y?h¯?xg1hA1KZAXYH[\
                                                  
IEJ 1KiB?Y Quantitative!_#Y	 Qualitative!_
#YZAX56 interpretive!_#Ùg<K	f56
¸#&7?y91?4>fz{0<²fY	
|}q!;i?µ¶X¸#&7y9f9*,56fH÷
·q<F,g<K 
IEJ 2Kr%9kb[sPfYBf¢12
iB?~¢X<²f?Û7;Y|}BiB7A1
sP,g<K49&#r%9kb[>fMk<Le?¡<Õ#
?
¡¢Xu¢1²f=nY4r%9kb[sP>fz{0X<K¼'
?z{<iBP÷?X , 2010'!71K 
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ÃÔ??56i,ðu0<¡9?q¢X÷1K 
>½Y?~¢1°qiB:?zX·

/0g<Kgn<\a#(Ó9vº?;n0<]q
q8qf9²f,ghYu1°qiB:ã
<4/01]w trained incapacity!>q<*,
7àX
<]w°iB:?¡¢Xqã0<f97÷=Fq
²fFNn0X< Burke, 1965!K	7#{
fq<*=n1q
7àXn0<¡9?qhYu1567
#{¡h=nN?+h,<¡9?q<Ø9KiB
BYe°fq¢X JcÔbG×(þk<4
>_(&#?A
75k<W?,
÷< | research tradition!7¡k²f?@$k<,g<
 Dryzek, 1986!IEJ3KK 
A=AqnY¢£,rA1¤\¥¡9?Y567:;X<
eY¦?³§¨?j©k<
?ª«AX<K²²,Z0
n74|?jk<
>f4îï	?jk<
>fz_²f?k<K
,Y¬­®ïAX<\a#¸¹bº`aÅ#9,8¡9
?²³
?+h,<,<=7¿ÀA1K²J%H÷qb
Y¯?\a#¸¹bº?jk</u°uqÛBCH7{Ý
                                                  
IEJ 3K4>fY±ì?¡¢X?²Ô³b7+
´AX·µ?z{<4¶ª>fl?Y·ý	?¡¢X
à¸¹0º/0<\a#(Ó9vº?»¼?;<4 |>æ7½
¾?k<²f7ÞAX<Kg<¿*,2 |»]wÀ/01
fAXFYµ¡9?Z07ÁÂ?ÃÄk<`¾qKqÅqnYu1)
¿*CÆ?zXZ |oÇ	ýÈ/0<²fFg<=n
,g< Dryzek, 1986!K |B?X Laudan, 1977!71K 
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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º7ËÌ,÷<¡9?k<²f,g<KZ²,,Yu=56
4|>f4îï	>?jk<
?89+h,#÷=!ÍAYh?i
B6Îk<
Þ7Ï??e/Ý<¡9qJ%
N7¿Àk<K²NY56oÇ	{,q·Y56
fAXÐï	Óº[
&Ñªrk4ÒÓ|N>fAX4
|>Þ7FH?~?:;<f9Çg< 2)K 
 
2560!1+34
 
HY2?LMNOY456>f9[ÔÕ\#?-u0<
?zZn·°?¦¢X¡9KF¸Ø<Z¦Ö?cl
×f?q<,gØ9Y456>f9Ør?¬ã0Xq·X
F~?56?A1?¦¢X<=,g<KWj
ÙB27cdk<,g0{4ËÚ constructivism!>?Û
0X<Ø9 3)KcdYR. ]¤ Fenno, 1978!?
¡<Û?Û01²fg<=YFA·Üq·fFoLq4 
l?!8¢ÝhfÞ=¢Xßhuã< soaking and poking!>f9áà
A7E1²fg<Ø9K?zXá5âã?0ã
¢X<YP. ÏÔ¥ Blau, 1963!YH. [¥]äº Kaufman, 1960!Y
M. (j Crozier, 1964!YG. _\Öº Allison, 1973!YJ. %9äºz
                                                  
2) Óº[
& Encarta!åØÑª?¡0{Y4| recognition!>?hÙÞ
g<Kæúç?è=7YFA·ó=7é1²fg<fê¶·²fYu1Z9A1
ê¶÷?µ¶·|}KëÚ?¡¢Xì¸t1íîu1LïKðÒÓ|NK 
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¡ÒA. ¥Ð
³]9Ã# Pressman & Wildavsky, 1973!f¢1ñò
7<²fg<Ø9K²0nY56,Öó?¬/0
<1$Íô\ÔÐ[
Ó9¤ÄÔ]Ð#?2õqÍu1
ö^7<KBcdYÜq·fFÔ(9k4÷ close 
reading! >f9çè7&äX56?Û0X<fø9KZAX
?jk<S7ù{1²fg<,g0{Y456úà
 interpretive turn!>?X<=,g< Hiley, Bohman, & Shucterman, 
1991; Rabinow & Sullivan, 1985; Taylor, 1977!4)K 
56iB7+hû01J%7®ïk<e?f¢XYüH÷q
N456>f9ã=h?·LMÞ677ýþ?»k<²f
,g<Ku<f²ØYe^7456>AYBe
Ô(9k7456>AX<,g<KçAXiB?jk<æ:
ªY56?jk<hguh?à1qK2000 '¿*,Y
iB:ªY567?z{<if
o]	fAXÒî«=n+hy¢Xq Schwartz-Shea & Yanow, 2002!K
W. ¤bäº Neuman, 2006! J. (%9¥
 Creswell, 1994!A1
:ªYf9LM,567»AX<KA=An
5»7±AXð<fã=<²fYná9Y
?zX¼'ýXAX÷1	fH÷·q¢X<
 Creswell, 1994, p. 5; Neuman, 2006, p. 15!5)KA1¢XY	7à

k<1?FY56?¡¢XfAX:ª,5»/
                                                  
4) 4äI,Fcl?z{<J%67H×f?,g<²fá9u,F
qK²*?X Schwartz-Shea, 2005!71K 
5) ?z{<	XY2? QMMR 7wàA12e?¡¢X®
ã0X<K 
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0X<²f7J%, ;<#÷,g<K1f;{Y5 interpretive 
sociology!Y sociological geography!YÅ"#vºYC
n´YZAX#×²B Foucault, 1970; Schutz, 1967!
f¢1,fz{0X<iYsP
 Benford, 1997q8!?z{<56?ïk<,gØ9K 
?zX56|?jk<
7/n??AX<
Y56e<^	,g<KÁfAXY56
?56 hermeneutics!YÕ&]È#^ metaphor analysis!Yá»^
 discourse analysis!Y]%#ºÄ framing!YØ  ^narrative approach!Y
9k#\#Ô\ºÄ story-telling approach!q8q-u0<K
ZAX²9A1Ø56,F	,F¬ã0<Yu¢
1·4äÞ,¬ã0<ã{,qK1f;{bº&#«
e=n43~>7¦k<ifAX	,n0<²fFg0{Y
«e=0X<7(e,q·)«e­8¡9?
AX<=75k<1ifAX56,n0<²f
Fg<KA=A²0n¨?7n`¾qK4?Ó9¤ÄÔ
]Ð#FY~ìf568¸n B|}Bç?zXF
¬9²f,÷<K²Á=nã=<¡9?Y56_#
	f8¡9?q<=7:;<1?Y?!ð
<,·`¾¦X·<K²²,?jk<S7ù{1²
fq57v{<1?YÉ2õ7B¸#&f¢1
µqçè×f?l"/Ý1© 17<²f?k< 6)K 
                                                  
6) VeR#AX<G&HIY\a#¸¹bºfL
MNO?`abfq¢X<K1AY74ä·`a\a#
¸¹bº¡hF@?ùSk<`¾qKaMNO?f¢X\a#¸¹bº
`ab,g<Y$aAq·XF¡K 
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©1?z{<_#74åæ variables-oriented 
research!>f456 interpretive research!>f?H)AYb=n%Ó
µ&u,'µËÚ¾(×f?2A1F,g<K)&
kf
9áf7¬¢X<YZ*YÉ_#ËÚ¾(+,ú
+F,g<²f7-VA11,g<KuhYÉ_#¾
(.q<3?/A÷0q0,ª,/;g<x17oAX
<Ke²¡9qªx1?A1¢X\a#(Ó9vº7
!;Y42A3A>745k<,g<K© 1,_#
f	_#74åæ>f9°[ÔÕ\#?uf
X<Y²0l7åæf9*=n6;q56f7
7Wà1Ý<1,g< åæ7qf9*YH,åæ
?;A<,÷1Hf¢X8·#÷²f=FA0q!IEJ 5KK/
n?á;{Y²Y,æ9¬ã0X<=89=f9²ff
jÙ,g<²f7-VA1Kf	7°?uf
XAu9²fYZ0:0i7;k<e<,=ã/0X<Y
æ3Á large-N!fÜæ3Á small-N!Ó> King, Keohane, & 
Verba, 1994!Yåæf3Á§lÓ> Ragin, 1997!
78<ÛB7k<²f?q<KJ%,F²9A1ÛBå??X
                                                  
IEJ 5K?zX°@?f	fA)-V/0<ö,i
BÑX-AX÷1KÃºÄYÅÆbºYÇÈ#`Y¡	f
f«&B?µ¶Xã0<#÷fAYÉ\a#¸¹b
ºÊ?zXeiB|7bA1 King, Keohane, & Verba, 1994!K²0
?lAYÏ%b¸ÐfÅ\_#®3A1ÉiBÑÊ,	_
#BiBÓ>7qe;X< Brady & Collier, 2004!K°
iY56*=nY²9A1f	f<BÑ
CÍl74åæ>f9I?DAXEjÙ72A¡9fk<i
 åæ!?z{<6IBÑf9²f?q<K 
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mA¢X<Yf	F	?jk<Åºu
ºa9¼',h¯?öÚ/0gh Brady & Collier, 2004; 
Gerring, 2007!Y2009'¹ Ye7fuf?y9²fúçA8H÷q

,qØ9KÏ%b¸ÐfÅ\_#f	«
&%Óµ&?µ¶X<²f7-VAYJ. )#\ºÄ
73Á< cross-case study!fz_²f,Y3Á< !
f3Á 	!f«&GfY8¸n=7_W?ä<k%#
c¥]f7n=?A¡9fA1,g<Kü'?Y²©,56
6I?4? k<iBÑ7HIAX<K1f;{YEjÙf9
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